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“ Demikian itu juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, 
maka iman itu pada hakekatnya adalah mati ” 
( Yakobus 2 ayat 17 ) 
 
“ Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving” 
“Hidup itu seperti menaiki sepeda, untuk mendapatkan keseimbangan , kamu 
harus terus berjalan” 
( Albert Einstein ) 
 
”Jangan tinggal dibawah harapan,  
keluarlah dan lakukan sesuatu yang luar biasa” 
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 Rintan Kurnia Pangesti. Bimbingan Penerimaan Diri Dengan 
Menggunakan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri 
(Penelitian Pada Peserta Didik Kelas V SD Negeri Tegalmulyo Surakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari. 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan bimbingan 
penerimaan diri dengan menggunakan media audio visual untuk meningkatkan 
rasa percaya diri peserta didik kelas V SD Negeri Tegalmulyo Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan pre eksperimental design dengan 
rancangan One Group Pretest-Posttes. Subjek penelitian yaitu seluruh peserta 
didik kelas V SD Negeri Tegalmulyo Surakarta yang berjumlah 35 peserta didik. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan 
Paired sample t-test dengan bantuan IBM SPSS Statistic 20. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil t 
hitung sebesar 16,839 dan t tabel sebesar 1,69092 dengan signifikansi 0.05. 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa t hitung > t tabel, yaitu 
16,839 > 1,69092, yang berarti hipotesis terbukti. Hal ini menunjukkan 
Bimbingan Penerimaan diri dengan menggunakan media audio visual sebagai 
treatment dapat meningkatkan Percaya Diri pada peserta didik. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa bimbingan penerimaan diri dengan menggunakan media 
audio visual efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik kelas V 
SD Negeri Tagalmulyo Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 






Rintan Kurnia Pangesti. Self-acceptance Guidance by using Audio Visual 
Media to Increase Self Confidence of Fifth Grade Students of Elementary 
School Tegalmulyo Surakarta Academic Year 2015/2016. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. January 2016. 
 This research aimed at testing the effectiveness Self-acceptance Guidance 
by using audio visual media to improving Self Confident of fifth Grade Students 
of Elementary School Tegalmulyo Surakarta Academic Year 2015/2016. This 
research was a pre experiment design with One Group Pretest-Posttest. The 
subject of this research was all of the fifth grade students of Elementary School 
Tegalmulyo Surakarta. The technique of collecting data used questionnaire. The 
data analysis used paired sample t-test with help of IBM SPSS Statistic 20. 
 The analysis result showed that Tcalc in the T test is 16,839  and Ttable is 
1,69092 with the significance 0,05. Based on the calculation the T calc > Ttable 
16,839  > 1,69092 which mean the hypothesis was proven. It means that Self-
acceptance Guidance as a treatment can improve Self Confidence of Fifth Grade 
Students of SD Negeri Tegalmulyo Surakarta. This result can be concluded that 
Self Acceptance Guidance by using audio visual media was effective to improve 
Self Confident of fifth Grade Students of Elementary School Tegalmulyo 
Surakarta Academic Year 2015/2016. 
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